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4 Samenvatt ing/Zusammenfassung
4. t  "Twenthe tussen west ,  zu id  en oost  (1336-1500)"
Twenthe in  de la te middeleeuwen
Utrecht ,  a ls  zete l  van de b isschop/ landsheer  n a ls  meest  vo lkr i jke s tad
van het  la tere Neder land,  was van b i jzonder  belang voor  Twenthe,
Beperkte de were ld l i jke macht  van de b isschop z ich to t  het  St icht  en
Overst icht ,  waarmee gemeenl i jk  naast  het  hu id ige Over i jsse l  ook
Drente en de s tad Groningen bedoeld worden,  to t  de d iocese Utrecht
behoorde b i jna het  gehele noorden van het  la tere Neder land.  Utrecht
was en b leef  in  de la tere middeleeuwen steeds middelpunt  der
geeste l i jke belangen van zowel  St icht  a ls  Overst icht ,  maar  tevens van
Hol land,  Gel re en Fr ies land.  Na de overgang naar  een standenstaat
bestond het  b isschoppel í jke Overst icht  n ie t  u i t  èèn,  maar  u i t
verscheidene standenstaten,  waar toe ook een ze l fs tandig Twente
behoorde.  De b isschop van Utrecht  verb leef  regelmat ig  in  Oldenzaal .
Zaken d ie in  's  b isschops raad op de agenda stonden,  werden ook in
het  land van Twenthe eerst  op een of f ic ieuze b i jeenkomst ,
waarschi jn l i jk  b i j  de Markeberg,  besproken.  De hanzestad Oldenzaal  -
a ls  groots te vest ingstad voor  r idders en knapen in  Twenthe belangr i jk  -
was tevens zete l  van een belangr i jk  kapi t te l  met  macht ige proost .  Was
Oldenzaal  a l  in  de 14"  eew hanzestad,  aan het  e ind van de 15e eeuw
waren ook a l le  andere Twentse s teden k le ine hanzesteden geworden.
De ridders, knapen en de goede l ieden van den lande (=Twenthe),
gepr iv i legÍeerd door  grondbezi t ,  hadden het  recht  om door  de b isschop
geraadpleegd te worden;  z i j  a l len komen voor  in  ons corpus van
oorkonden.  De geschreven (vo lks) taa l  daar in  noemen we Middel twents,
daarb i j  verwi jzend naar  de h is tor ische werkel i jkheid van het
zelfstandige land van Twenthe.
De oorkondentaal  -  Middelneder lands of  Middelnederdui ts?
Ook in  Twentse oorkonden z ien we dat  de overgang van Lat i jn  naar
geschreven "vo lkstaal "  z ich gele ide l i jk  vanui t  het  zu idweste l i jke
Middelneder lands naar  het  noordoosten voor tzet te ;  Lat i jn  a ls  schr i j f taa l
b leef  echter  nog lang naast  de vo lkstaal  bestaan.  Het  oudste
Over i jsse lse s tuk in  de vo lkstaal  is  een u i t  Deventer  afkomst ige
oorkonde  d .d .31  augus tus  1300 ,  t e rw i j l  de  ouds te  oo rkonde  u i t
Twenthe d ie aan onze se lect iecr i ter ia  vo ldoet ,  dateer t  van 1336,  De
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middeleeuwse schr i j f taa l  in  Twenthe wordt  d ikwi j ls  geacht  te  behoren
to t  een  ove rgangsgeb ied  b innen  he t  M idde lneder lands -
M idde lnederdu i t se  taa l con t i nuum,  waarb i j  he t  geb ied  ten  oos ten  van  de
IJsse l  ee rde r  a l s  M idde lnederdu i t s  dan  a l s  M idde lneder lands  te
beschouwen zou z i jn ,  Ook de -  over igens bekr i t iseerde -  hypothese van
de z.g.  "West faa lse Expansie"  suggereerde ie ts  dergel i jks ,
Onweersp roken  b innen  recen te  de f i n i t i es  m.b . t .  he t  M idde lneder lands
bleef  echter  de opvat t ing,  dat  de to t  nu toe getrokken grenzen tussen
' t  M idde lneder lands  en  M idde lnederdu i t s  i n  he t  wes ten  van  he t
M idde lnederdu i t se  taa lgeb ied  tame l i j k  w i l l ekeu r ig  en  vaag  waren .  Me t
deze d isser tat ie  hoop ik  een b i jdrage te  leveren aan meer helderheid
omtrent  de posi t ie  van de schr i j f taa l  in  Twenthe t .o .v ,  omr ingende
schr i j f ta len.  Om de resul ta ten van zo 'n var iabelenl inguïst isch
onderzoek van middeleeuwse schr i j f ta len tegen de achtergrond van -
met  name -  Twenthes cu l ture le en ool i t ieke laatmiddeleeuwse ver leden
te kunnen in terpreteren werden na de pol i t ieke fe i ten ook re levante
gegevens o.a.  over  Moderne Devoten,  beroemde scholen en over  de
DuÍ tse Orde b innen en bui ten Twenthe gepresenteerd.
Var iabelenl inguïst isch onderzoek
Een var iabele is  een l ingui 's t isch e lement  dat  min imaal  twee
verschi l lende mogel i jkheden tot  rea l iser ing kent ,  Iedere gereal iseerde
moge l í j khe id  van  een  va r iabe le  word t  een  va r ian t  genoemd.  In  de
Middelnederdui tse "Var iab lenkata log"  van Rober t  Peters werd van een
Vóormiddelnederdui ts  "overa l l " -systeem gebru ik  gemaakt ,  terwi j l  voor
het  onderzochte Vroegmiddelneder lands van een " ideaal"
Middelneder lands referent iesysteem werd u i tgegaan.  Gezien mi jn
doe ls te l l i ng pos i t i ebepa l i ng  van  he t  M idde l twen ts  t . o . v .  he t
M idde lneder lands  en  M idde lnederdu i t s  -  we rd  e r  van  be ide
u i tgangspun ten  geb ru i k  gemaak t ,  zonder  a  p r i o r i  een  keuze  te  maken ,
Een vere is te voor  een var iabelenl inguis t ische studie is  een
inventar isat ie  van re levante var ianten,  B i j  a fwezigheid van een
geschik t  corpus werd de mogel i jkheid to t  zo 'n  inventar isat ie  pas
geschapen na de aanleg van een corpus van exact  dateerbare en
lokal iseerbare Twentse oorkonden,  Door  een vergel i jk ing met
bevindingen u i t  var iabelenl inguïst ische onderzoeken u i t  andere
schr i j f ta len zou I icht  gebracht  kunnen worden in  de taa lkundige
karakter is t ieken van oorkonden,  geschreven door  Twenthen in  Twenthe
en wef  in  hun e igen taa l ,  door  hen ze l f  duetsch genoemd. Om tot  een
posi t iebepal ing te  komen r icht te  ik  mi j  b innen het  Middelneder lands
voora l  op het  reeds onderzochte Middelgelders in  het  zu iden,  en op de
nog n iet  echt  onderzochte taa l  van de b isschoppel i jke schr i jvers in  het
wes ten ;  b inne r
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wes ten ;  b innen  he t  M idde lnederdu i t s  me t  name op  he t  dee ls
var iabelenl inguïst isch goed onderzochte West faa ls  in  het  oosten.
Aangezien s lechts  het  Oostwest faa ls  var iabelenl inguis t isch grondig was
onderzocht ,  werd dat  euvel  en igsz ins ondervangen door  ook van een
Middelwest faa lse "Merkmalkata log"  gebru ik  te  maken;  de daar in
genoemde kenmerken worden a ls  typ isch Middelwest faa ls  beschouwd
en hebben betrekk ing op het  Middelwest faa ls  a ls  geheel .  B i j  gebrek aan
een inventar is  van l inguis t ische var ianten b i j  b isschoppel i jke schr i jvers
werd opnieuw een corpus geselecteerd,
Conc lus ies  u i t  de  te l l i ngen
Samenvat tend kan men constateren,  dat  het  Vroegmiddel twents zoals
het  z ich op basis  van de door  mi j  onderzochte var iabelen presenteer t
van meet  af  aan verrassend "westers"  is .  Prakt isch a l le  weste l i jke
var ianten komen ook a l  in  de vroegste oorkonden voor .  De weste l i jke
inv loed op het  MÍddel twents wordt  in  de loop der  twee onderzochte
eeuwen nog sterker .  Het  Middel twents ver toont  van begin to t  e ind
overeenkomsten met  de taa l  van de b isschoppel i jke oorkonden.  Het
hoge percentage aan p luspunten b i j  de eerste te l l ing (ca 68%) is  na
ver loop van t i jd  naar  ca 760lo gestegen.
Het  Middel twents is  -  qua var ianten -  eveneens d ichter  b i j  het
Middelgelders gekomen.  Na ca 44o/o + b i j  de eerste te l l ing haal t  ' t  b i jna
de grens van 50o/o +punten b i j  de tweede te l l ing.  In  het  onderzochte
Middelgelderse gebied waren de graven ( la ter  her togen)  van Gelre de
baas,  terwi j l  de geeste l i jke macht  van de b isschop van Utrecht  z ich
s lechts  voor  een deel  over  het  Middelgelderse gebied u i ts t rekte.
Het  Middel twents laat  de groots te verander ingen t .o .v .  het
Oostwest faa ls  z ien.  Het  aanvankel i jke percentage van ca 460/o + (b i j  ca
34o/o - )  daal t  naar  337o + (b i j  ca 45o/o - ) ,  terwi j l  het  percentage t  (ca
20o/o bi j  de eerste tel l ing) veel constanter bl i j f t  (ca 22o/o t bi j  de
tweede te l l ing) .  Het  Oostwest faa ls  komt dus -  var iabelenl inguïst isch
beschouwd -  aan ' t  e ind  van  de  15e  eeuw s lech ts  voo r  ca  33o lo  ov€ r€€n
met het  Middel twents,  terwi j l  dat  b i j  de taa l  der  b isschoppel i jke
oorkonden dan ca 760/o is.
Het  mtw.  deel t  tens lot te  voor  ca 760/o in  de kenmerkende var ianten
van het  z .g.  Middelwest faa ls  (760/0 +punten) ,  terwi j l  het  ook nog eens
voor  ca 18o/o *punten heef t  t .o .v .  het  middelwfa.  S lechts  één keer
wi jk t  het  mtw.  echt  a f  van het  middelwfa. ,  waardoor  de -score ca 60/o
wordt .  Wel  d ient  men z ich te  rea l iseren,  dat  de c i j fers  m.b. t .  het  z .g.
Middelwest faa ls  geen d iatopische en d iachronische b i jzonderheden
bevat ten en derhalve n iet  zonder  meer met  de percentages b i j  het
Oostwest faa ls ,  Middelgelders en de taa l  der  b isschoppel i jke oorkonden
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te vergel i jken z i jn .  Anderz i jds geven z i j  wel  een duidel i jke ind icat ie  van
de  pos i t i e  van  he t  M idde lwes t faa l s  t . o , v .  he t  ove r ige  M idde lnederdu i t s .
A l s  we  dan  i n  aanmerk ing  nemen ,  da t  he t  zogenaamde  M idde lwes t faa l s
z i ch  j u i s t  doo r  d ie  va r ian ten  van  de  res t  van  he t  M idde lnederdu i t s
onderscheidt ,  d ie  het  b i jna a l t i jd  met  het  Middel twents en meesta l  met
he t  M idde lneder lands  gemeen  hee f t ,  dan  z ien  we  daa r in  b innen  he t
cont inuum van middeleeuwse schr i j f ta len een gele ide l i jke overgang
van het  westen naar  het  oosten,  Op grond van zowel  de vermelde
midde leeuwse  s taa tkund ige  fe i t e l i j khe id  a l s  ook  op  g rond  van  de
var iabelenl inguïst ische bevindingen -  de s terk  weste l i jke kenmerken
van het  Middel twents -  l i jk t  het  geoor loofd de Middel twentse schr i j f taa l
t o t  he t  M idde lneder lands  te  rekenen .
Weste l i jke inv loed -  n ieuw bewi js  van een (zu id)west-oost  s t roming
Boeiend is  de vraag hoe zo 'n weste l i jke inv loed op het  Middel twents en
Middelwest faa ls  to t  s tand gekomen is .  B i j  de Middel twentse schr i j f taa l
immers  kan  men  me teen  aan  i nv loed  van  de  b i sschop  van  U t rech t  a l s
landsheer  van Twenthe en van het  verdere Overst icht  en St icht  denken
en  aan  d iens  gezag  b innen  z i j n  "Neder landse"  d iocees ,  maar  b i j  he t
West faa ls  kan d ie overweging geen ro l  spelen.  Eerder  za l  een
(zu id )wes t -oos t  s t rom ing ,  zoa l s  d ie  b i j v .  z i ch tbaa r  word t  b i j  de
overgang van het  geschreven Lat i jn  naar  de geschreven volkstaal  en
zoals  d ie  ook voor  de l i teratuur  is  aangetoond,  verantwoordel i jk  z i jn
voo r  M idde lneder landse  i nv loeden  op  he t  M idde lwes t faa l s .  De
jaarmarkten in  Deventer  met  hun ve le bezoekers u i t  West fa len,  de
beroemde scholen u i t  Deventer  en Zwol le  met  veel  schol ieren u i t
West fa len,  de Devot io  Moderna met  grote inv loed op West fa len en -
vanaf  het  e ind van de 15e eeuw -  de nabi je  drukker i jen u i t  de
IJssels teden,  d ie  ook de West fa len to t  hun k lantenkr ing rekenden,
conc re t i se ren  dan  d ie  wes t -oos t  s t rom ing  m.b . t .  de  14e  en  15e  eeuw.
Twenthe za l  in  d ie  s t roming voora l  een in teract ieve ro l  b i j  het
"doo rgeven"  van  ve rn ieuw ingen  gespee ld  hebben .  De  "hanzeweg"  van
V laanderen  naa r  Noord -Du i t s land  l i ep  doo r  Twen the  zoa ls  ook  de  weg
van b i jv .  Osnabruck en Lemgo naar  de jaarmarkten in  Deventer  v ia
Twen the  g ing .  Da t  he t  l and  Twen the  b innen  de  Hanze  aanz ien  genoo t ,
b l i jk t  u i t  de ro l  van Oldenzaal  b i j  de vrede van Utrecht  (L474) ,  evenals
u i t  het  re la t ie f  grote aanta l  hanzesteden in  Twenthe.  Niet  enkel  west-
en oostwaar ts  maar  ook noord(oost )waar ts ,  naar  Lubeck,  Bergen in
Noorwegen,  L i j f land en dest i jds afgelegen gebieden ( " remot is
par t ibus") ,  z i jn  inwoners u i t  Oldenzaal  en andere Twenthen a l  vanaf
het  midden van de L4e eeuw getrokken.  De Lat i jnse scholen in
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Oldenzaal  en Ootmarsum stonden goed aangeschreven.  Het  kapi t te l  ín
Oldenzaal  was een van de oudste (en macht igste vanwege het
stemrecht  van de proost  b i j  de b isschopskeuze)  b innen het  b isdom
Utrecht  met  u i ts tekende d i recte contacten met  b i jv .  Utrecht  en
Deventer .  Het  d i rect  naast  Twenthe gelegen k looster  Frenswegen werd
het  eerste dochterk looster  van de Windesheimse Congregat ie  op huid ig
Dui ts  grondgebied.  De st icht ing van d i t  k looster  geschiedde vanui t
Twenthe,  toen Ever t  van Eze vanui t  het  Twentse Almelo in  Frenswegen
(b i j  Nordhorn,  net  over  de grens in  Dui ts land)  een devote
broederschap st icht te ,  waaru i t  in  1394 het  la ter  Windesheimse k looster
Mar ienwald zou onts taan,  Na moei l i jke begin jaren is  d i t  k looster
u i tgegroeid to t  een middelpunt  van a l le  Windesheimse k loosters,  n ie t
a l leen van de d i recte omgeving,  maar  ook van ver  verwi jderde
gebieden in  Dui ts land.  Gedurende de 15e eeuw werd het  k looster
Frenswegen a ls  voorpost  van Neder landse beschaving beschouwd,
Relevant  is  de constater ing,  dat  de Middelneder landse "expansie"  in
veel  s terkere mate in  de schr i j f taa l  van Twenthe (en van West fa len)
heef t  p laatsgevonden dan in  het  gesproken Twents (en West faa ls) ,
zodat  het  hu id ige ïwentse d ia lect  meer  oorspronkel i jke
overeenkomsten met  Nederdui tse d ia lecten heef t  bewaard dan met  (de
meeste)  Neder landse d ia lecten.
Slotwoord
Zo gezien is  het  Neder lands van nu geen " toeval l ig"  aspect  van de r i jk
genuanceerde taa l ,  waarvan mensen u i t  Gent ,  Maastr icht ,  Egmond en
Oldenzaal  z ich vanouds p legen te bedienen,  Het  Middel twents a ls  èèn
van de Middelneder landse schr i j f ta len werd na de middeleeuwen
al lengs geïntegreerd in  een Algemeen Beschaafd Neder lands in
word ing.  Een wissel ing van schr i j f taa l ,  zoals  b i jv .  in  Noord-Dui ts land b i j
de overgang van Nederdui ts  naar  Hoogdui ts ,  heef t  in  Twenthe derhalve
niet  meer  p laats  gehad.
